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Étroitement lié à la direction de la revue depuis plus d'une quinzaine 
d'années — il en a notamment été le directeur de 1976 à 1978 et de 1984 
jusqu'à tout récemment — notre collègue Henri Brun, en début d'une année 
sabbatique que nous lui souhaitons fructueuse, a choisi de passer le flambeau, 
qu'il a toujours su maintenir élevé et rayonnant. Le contenu des Cahiers des 
dernières années rendent un hommage éloquent à son talent et à son labeur. 
Tout en continuant de bénéficier de son expérience, notamment en sa qualité 
de membre du conseil de rédaction de la revue, nous comptons bien retrouver 
le constitutionnaliste dans nos pages... 
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